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Ўзбекистон Республикасида ҳуқуқий демократик 
давлат ва адолатли фуқаролик жамияти барпо 
этилмоқда. Глобаллашув шароитида қонун 
устуворлигини таъминлаш ҳуқуқий таълимга 
алоҳида эътиборни талаб этади. Ҳуқуқий таълимнинг 
ривожланиб бориши ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий билим 
даражасини юксалишига хизмат қилади. 
Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислоҳотлар 
доирасида ҳуқуқий таълим алоҳида аҳамият касб 
этади. Ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли 
фуқаролик жамиятини қуриш йўлидан борар 
эканмиз, ҳуқуқий таълимга давлат сиёсати 
даражасида қаралаётганлигини таъкидлаб ўтиш 
лозим.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 
2019 йил 9 январдаги “Жамиятда ҳуқуқий онг ва 
ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан 
такомиллаштириш тўғрисида”ги №ПФ-5618 сонли 
Фармонида “... инсон ҳуқуқ ва эркинликларига 
ҳурмат билан муносабатни шакллантиришга, 
аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини 
юксалтиришга, жамиятда фуқароларнинг ҳуқуқий 
саводхонлик даражасини оширишга тўсқинлик 
қилувчи бир қатор муаммо ва камчиликлар сақланиб 
қолинмоқда.
Хусусан, ҳуқуқий маданиятни юксалтиришда, 
энг аввало, ҳуқуқий таълим ва тарбия борасидаги 
ишлар тизимли ва узвий олиб борилмаяпти” 
[2] деб кўрсатилгани ҳуқуқ таълими олдига бир 
қатор вазифаларни қўяди. Шу нуқтаи назардан 
баҳолаганда, таълимни, жумладан, ҳуқуқий 
таълимни инновацион технологиялар асосида 
ташкил этиш муҳим аҳамиятга эга.
Ҳуқуқий таълим жараёнида инновацион 
технологиялардан фойдаланиш масаласи бўйича 
Е.А. Певцова [6, Б. 212], П.Д.Гаджиева[4] томонидан 
бир қатор тизимли ишлар қилинган бўлса-да, бироқ 
етарлича ўрганилмаган. Таълим усулларини таҳлил 
қилиш замонавий ёндашувни талаб этади.
Пасссив усул – талабалар ўқитувчига бўйсунувчи 
фаол бўлмаган тингловчи сифатида иштирок 
этади. Таълимнинг замонавий ютуқлари ва таълим 
самарадорлиги жиҳатидан пассив усул самарали 
эмас, бироқ бир қанча афзалликларга ҳам эга. 
Бу ҳам бўлса ўқитувчининг машғулотдан олдин 
нисбатан осон тайёргарлиги ва чекланган вақт ичида 
нисбатан кўпроқ ўқув материалларини тақдим этиш 
имкониятидир.
Фаол усул талаба(ўқувчи)лар ва ўқитувчи 
ўртасида ўзаро таъсир ўтказишнинг бир усули 
бўлиб, бунда улар ўзаро мулоқотда бўлади. Бу 
ўринда талаба(ўқувчи)лар фаол иштирокчи бўлиб 
ҳисобланади. Кўп ҳолларда фаол ва интерфаол 
усуллар умумийлигига қарамасдан фарқ қилади. 
Интерфаол усулларга замонавий усулларнинг энг 
замонавий шакли деб қараш мумкин. 
Интерфаол усул ўзаро мулоқот қилиш, 
суҳбатлашиш демакдир. Бошқача қилиб айтганда, 
фаол усуллардан фарқли равишда талаба(ўқувчи)
лар нафақат ўқитувчиси билан мулоқотга киришади, 
балки бир-бирлари билан ўзаро алоқаларини ва  ўқув 
жараёнида талабаларнинг фаоллигини оширишга 
қаратилган. 
Интерфаол усуллар қўлланилганда, 
аудиторияларда ўқитувчининг ўрни машғулот 
мақсадларига эришиш учун йўналтирилади. Олий 
таълим муассасаси ўқитувчиси мазкур жараёнда 
талабаларга ҳуқуқий вазиятлар акс этган топшириқ 
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ва вазифаларни беради. Интерфаол ўрганиш 
билиш фаолиятининг махсус шакли ҳисобланади. 
Бунда аниқ мақсадлар назарда тутилади. Мазкур 
жараёнда талабаларнинг интеллектуал қобилияти 
рўёбга чиқади, муаммони ҳал этиш учун қулай 
муҳит яратилади ва талабалар бир-бири билан ўзаро 
муносабатда фаоллашади. Натижада кўзланган 
мақсадга эришилади. 
Интерфаол усуллар қўлланилганда, ўқитувчининг 
ўрни кескин ўзгаради. У жараённи тартибга солади, 
олдиндан вазифалар тайёрлайди, кичик гуруҳларда 
муҳокама қилиш учун мавзу ва саволларни 
шакллантиради. Маслаҳат беради, машғулотнинг 
вақт ва тартибини назорат қилади. Ҳуқуқий 
вазият муҳокамаси жараёнида талабаларнинг бир-
бири билан мулоқотга киришиши, белгиланган 
вазифаларни биргаликда ҳал қилиши, низоларни 
бартараф этиши ва муросага келишишлари керак 
бўлади.
Инновацион технологиялар таълим жараёнида 
қўлланилганда ҳуқуқий билим, ҳуқуқий онг ва 
ҳуқуқий маданият даражаси юқори бўлган талабалар 
билимини амалиётда қўллаш имконини беради. Бу 
нафақат таълимда, балки тарғибот орқали жамиятда 
ҳам ҳуқуқий маданиятни юксалишига хизмат 
қилади. Таълим муассасаларида ҳуқуқий клиникани 
ташкил этиш орқали бунга эришиш мумкин. 
Ҳуқуқий таълим жараёнида талаба(ўқувчи)ларга 
эркинлик бериш лозим, шу билан бирга мустақил 
тайёргарлик кўриши ва изланиш олиб бориши учун 
вазифалар бериб бориш мақсадга мувофиқ.
Инновация ҳуқуқий таълим жараёни янгиликларни 
амалиётда қўллаш билан бирга ҳуқуқий таълимнинг 
тахмин қилинган натижаларига тез ва самарали 
тарзда эришиш имконини беради. Масалан, дарслик 
ва ўқув қўлланмаларидаги баъзи маълумотлар 
йиллар ўтгани сари эскириши мумкин, шунинг 
учун расмий таълим ва ҳуқуқий ахборот сайтлари 
(масалан, www.lex.uz, edu24.uz, “huquqiy axborot” 
телеграмм каналларидан)дан фойдаланиш орқали 
ҳуқуқий таълимда кўзланган мақсадга эришилади.
Замонавий ҳуқуқий таълимда интерфаол 
таълим усуллари устунликка эга. Ҳуқуқий 
таълим технологияси аниқ бир мақсадга етиш 
учун олдиндан режалаштирилган, ўқув жараёни 
лойиҳалаштирилган ҳамда таълим жараёнининг 
метод ва воситалари мажмуасидир. Ҳуқуқ таълими 
технологиясининг замон талабларига мос равишда 
ўзгариб, янгиланиб боришини инновацион таълим 
технологияси деб аташ мумкин. 
Инновация янгиланишни ўзгаришни амалга жорий 
этиш жараёни ва фаолияти (инглизча innovationas – 
киритилган янгилик, ихтиро).
Илмий техника ютуқлари ва илғор тажрибаларга 
асосланган техника, технология, бошқарув ва 
меҳнатни ташкил этиш каби соҳалардаги янгиликлар, 
шунингдек уларнинг турли соҳалари ва доираларда 
қўлланишини акс эттиради [7, Б.119]. 
Е. А. Певцованинг кўрсатишича, ўқитишнинг 
фаол усуллари  орасида  учта гуруҳдан фикрлашнинг 
барча турларини шакллантиришда ва қизиқтиришда 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ.
Фаол ўқитиш усулларининг учта гуруҳи 
қуйидагилар: 1) дастурли ўқитиш усуллари. 
2) муаммоли ўқитиш усуллари. 3) интерактив 
(коммуникатив, яъни ўзаро фикр алмашинуви билан 
боғлиқ бўлган) ўқитиш усуллари. 
Дастурли ўқитиш усуллари – мақсадлар ва 
вазифалар, ҳал этиш усуллари, тақдирлаш ва назорат 
шаклларини билимларнинг мавзу мазмунига мос 
равишда аниқлаш ҳисобига анъанавий ўқитиш 
усулини ўзгартириш кўзланган.
Муаммоли ўқитиш усуллари – объектив билимни 
тузилиш жиҳатига эмас, балки таълим олаётганнинг 
шахси маълум бўладиган вазиятга урғу берилган.
Интерфаол ўқитиш усуллари – билимларни ўзаро 
инсоний ҳаракатлар ва муносабатлар воситасида 
ўзлаштириш жараёнларини бошқариш усулларига 
муражаат қилганлар [5, Б. 1010-102].
Таълим методлари – метод юнонча атама бўлиб, 
айнан нимагадир йўл, усул орқали мақсадга эришиш 
йўлини билдиради, у 4 гуруҳга бўлинади: 1) сўз 
орқали ифодалаш; 2) кўргазмалилик усуллари; 3) 
амалий намуна усули; 4) рағбатлантириш ва жазо 
усули[7, Б. 324].
Ҳуқуқ таълими жараёнида ролли ўйинлар орқали 
ҳам самарадорликка эришиш мумкин.
Ролли ўйинлар. Ролли ўйинлардан фойдаланиш 
ижодий фикрлаш ва тасаввурни ривожлантиради 
ҳамда қатнашчиларнинг муаммога муносабат 
билдиришларига имкон беради. Ўйинни ўтказиш 
учун қуйидагилар зарур:
–  Муаммони танлаб олиш ва ўйинни ўтказишнинг 
умумий қоидаларини ишлаб чиқиш, ўйин ғояси ва 
қоидаларини тушунтириш;
– Ўйиннинг ҳар бир қатнашчисига битта ролни 
топшириш;
– Ўйин тақдимотини ўтказиш ва уни муҳокама 
қилиш;
– Якун ясаш;
– Ҳар бир босқич учун ажратилган вақтга қатъий 
риоя қилиш [3, Б.32.].
Маълумки, олий таълим муассасаларида ҳуқуқий 
таълимнинг ташкилий тузилиши маъруза, семинар, 
амалий машғулот, мустақил таълим топшириқлари 
ва амалиётдан иборат. 
Инсон қандай таълим олади? Бунинг учун ўқув 
жараёнининг қисмларини кўриб чиқайлик. Ўқув 
ўрганиш жараёни умумий ҳолда қуйидаги тўрт 
босқичдан иборат:
–  тажриба, амалиёт;
–  мулоҳазалаш, воқеаларни ўйлаб кўриш;
– умумлаштириш, умумий назария билан 
боғлаш;
–  билимларни янги вазиятда қўллаш.
Бу модель “Колбнинг фаол ўқув цикли” номини 
олган. Колб таклиф этган моделга кўра:
1. Ўқишга қизиқишни ошириш учун 
машғулотларда ўқувчи (талаба)ларни бирон-бир 
ҳаракатни амалга оширишга ундовчи вазиятларни 
яратиш зарур. Бу муайян тажриба ва кўникмага эга 
бўлишга олиб келади. 
2. Олинган тажриба қайтадан, ҳар томонлама 
ўйлаб кўрилганда ўқувчи(талаба)ларни материални 
ўзлаштириш даражаси ортади. Шу сабабли, Колб 
циклининг муҳим босқичи ўтилган материални 
Педагогика, психология
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Ф.Турсунов. Cанъат ва маданият муассасаларида ҳуқуқ таълимини инновацион технологиялар асосида ривожлантириш
мулоҳаза қилиш, бажарилганларни ўйлаб 
кўришдир. Бу босқичда ўқувчи(талаба)лар ҳодиса, 
воқеа, жараённи ва бажарилган топшириқларнинг 
натижаларини тушиниш, ўз туйғулари ва 
таассуротларини таҳлил қилиш имкониятига эга 
бўладилар.
3. Циклдаги иккита босқични ўтгандан сўнг 
олинган маълумотларни умумлаштириш ва 
қонуниятларни топиш учун умумий назария билан 
танишиш зарурати туғилади. Бунинг натижасида 
ўқувчи(талаба)лар ўзлари орттирган тажрибани 
“ёзиб қўйиш” ҳамда ўзлаштирган тушунчалар ва 
ўрганилган ҳодисаларни қўллаш учун “жой” топиш 
имкониятига эга бўладилар. Мамлакатимиз мавжуд 
таълим тизими машғулотларида назарияга кўпроқ, 
назария билан амалиётнинг боғлиқлигига камроқ 
эътибор берилиши билан ажралиб туради.
4. Олинган билимлар ва кўникмаларни янги 
ўқув жараёнида ёки ҳаётий вазиятда қўллаш – 
фаол таълим олиш циклининг якунловчи босқичи 
бўлиб, у таълим олишнинг (тараққиётнинг) янги 
босқичига ўтиши учун биринчи қадам ҳисобланади 
[Қ:3, Б.32-35].
Таълим муассасаларида ҳуқуқий таълим 
жараёнида назарий билимларни эгаллашга кўпроқ 
аҳамият берилмоқда, назарий билимлар билан 
амалиётнинг боғлиқлигига камроқ аҳамият 
берилмоқда. Ҳуқуқий таълим кўпроқ амалиёт билан 
ҳам боғлиқ, шунинг учун фақат назарий фикрлар 
билан чекланмаслик лозим. 
П. Гаджиеванинг кўрсатишича, ҳуқуқий таълимда 
интерактив ўқитиш услубларининг имкониятларини 
амалга оширишнинг дидактик шартлари педагогик 
фаолиятнинг қуйидаги таркибий қисмларини 
элементлар сифатида ўз ичига олади:
– мақсад – ҳуқуқий таълимнинг педагогик 
мақсадлари номенклатурасини ишлаб чиқиш, 
уларни ўқитиш мақсадлари билан ўзаро боғлиқлиги;
– процессуал – ўқув жараёнида ўйинлардан 
фойдаланиш қоидаларини бажариш, интерактив 
усуллардан мунтазам фойдаланиш;
– информацион – ўқув жараёнида ҳуқуқий 
маданиятни шакллантиришга имкон берадиган 
вазиятларнинг мавжудлиги;
– таҳлил қилиш – интерактив усуллар ёрдамида 
ўқитувчи фаолиятининг ҳуқуқий маданиятни 
шакллантириш бўйича фаолиятини таҳлил қилиш 
(ўз-ўзини таҳлил қилиш).
Таълимни модернизация қилиш нуқтаи назаридан 
ҳуқуқни ўқитиш методикаси масалалари аввало 
«самарали ўқитиш усулларидан фойдаланиш» 
вазифаси билан белгиланади. Агар усулнинг 
самарадорлигини аниқлаш фақат ҳақиқий 
иш вақтида мумкин бўлса-да, ҳозирги пайтда 
ҳуқуқшунос муайян педагогик топшириққа қараб 
бир ёки бир неча усул ёки иш шаклини таъминлаши 
керак. Шунинг учун амалиётда кенг қўлланилиши 
учун жуда кўп миқдорда методологик ва дидактик 
материаллар ишлаб чиқилиши керак [Қ: 4. Б.12.].
Олий таълим муассасаларининг педагоглари 
олдида замонавий ҳуқуқий таълимни янги 
сифат босқичига кўтариш вазифаси турибди. 
Ўқитувчиларнинг инновацион таълим 
технологияларидан фойдаланиш усуллари 
ва замонавий ахборот технологияларидан 
фойдаланишга бўлган эҳтиёжини таъминлайдиган 
ўқув жараёнини ташкил этиш бугунги давр 
талабидир.
 Таълим технологиялари ҳақида фикр юритишда 
дидактик жараён тузилмаси ҳақида тушунчага эга 
бўлиш керак. Педагогик, психологик ва услубий 
адабиётларда кўрсатилишича, дидактик жараён ўзаро 
бир-бири билан боғлиқ бўлган бир неча таркибларни 
ўз ичига олади: талаба, ўқитувчи (педагог); давлат 
буюртмасига мос келувчи таълимнинг мақсади, 
мазмуни; ўқитишнинг ташкилий шакли; услубий 
жиҳатлари; талаба (талаба)нинг таълимий-
мотивацион ҳолати; талабанинг ўқув-билиш 
фаолияти ва уни ўқитувчи (педагог) томонидан 
бошқариш.
Бугунги кунга қадар кўпгина мамлакатларда 
амалда қўлланилиб келинаётган «Street Law» («Кўча 
ҳуқуқи») дастурининг ўзига хос келиб чиқиш тарихи 
бор. Ушбу дастурнинг шаклланиб ривожланиши Ле 
Арбетмен номи билан боғлиқ.
Ле Арбетмен – Вашингтон ташқарисида 
жойлашган, нодавлат нотижорат ташкилот 
бўлган Street Law, Inc. Компаниясининг ижрочи 
директори, Ли Гриннелл коллежини битирган 
(Массачусетс штатининг ижтимоий тадқиқотлар 
бўйича ўқитувчиси), Жорж Вашингтон 
университетининг ҳуқуқшунослик факултети (JD). 
Бошланғич мактабда, ўрта мактабда, коллежда ва 
ҳуқуқшунослик факультетида ўқиган. У Мексика, 
Украина, Туркия ва Грузияда кўча ҳуқуқи бўйича 
тренинг ва теxник ёрдам кўрсатди.
1972 йилда Жоржтаун университетининг 
кичик ҳуқуқшунослик факультетлари талабалари 
Вашингтондаги ўрта мактаб ўқувчилари билан 
биргаликда фойдаланиш учун бир қатор амалий 
ҳуқуқий дарслар бўйича тавсиялар ишлаб чиқдилар. 
Ушбу валантёрлар энди оддий ҳуқуқшунослар эмас, 
улар фуқаролик масъулиятини ўз зиммасига олади. 
Курслар ўрта мактаб ўқувчилари ва ҳуқуқшунос 
талабалар билан машҳур эди. Амалий табиатига 
жавобан ўрта мактаб ўқувчилари ушбу дарсларни « 
Street Law « деб аташди
1972-73 йилларда иккита маҳаллий мактабда 
“учувчи дастур” АҚШда биринчи бўлиб, кейинчалик 
бутун дунё бўйлаб – жамоатчиликни қонун ва 
жамоатчиликка ўргатиш учун ҳаракатни бошлади. 
Ўқитувчиларга мўлжалланган интерактив ўқитиш 
услублари кўлланилди. Бугунги кунда “Street Law” 
дастурлари АҚШнинг ҳар бир штатида ва дунёнинг 
40 дан ортиқ мамлакатида қўлланилмоқда.
Ҳуқуқ ва демократия ҳақида амалий таълим 
орқали адолатни ривожлантириш учун ушбу 
глобал ҳаракатни тарғиб қилиш Жоржтаун 
Университетининг Ҳуқуқий Марказида эрта-
кўча конунлари дастурининг натижаси бўлган 
Вашингтондаги D.C. штаб-нодавлат ташкилотидир. 
Ушбу лойиҳа Жоржтаунда мамлакатнинг барча 
ҳудудларида ва бутун дунёдаги 120 дан зиёд 
ҳуқуқшунослик мактаблари учун намунавий дастур 
бўлиб xизмат қилган тўлиқ, тажрибавий таълим 
дастурига айланди. Жоржтаун талабалари деярли 
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1000 олий бўлинма ташкил этилганидан буён ушбу 
дастурда иштирок этишди. Кўпчилик юридик фирма 
шериклари, корпоратив маслаҳатчи, АҚШ ва ундан 
ташқарида ҳукумат амалдорлари, ҳатто федерал 
суд аъзолари лавозимларига киришди. Улар ҳуқуқ 
мактабидан қонун ва демократия ҳақида xалқ 
таълимига содиқлик мажбуриятини олганлар.
Жоржтаун ҳуқуқ марказида ва DK Xалқ 
мактабларида ёш ўқитувчилар, ҳуқуқшунослар, 
судьялар, адлия тизими xодимлари (масалан, 
probation xодимлари), ёш ишчилар ва полиция 
xодимлари томонидан тақдим этилган турли xил кўча 
қонунлари дастурларини яратди. Бутун дунё бўйлаб 
дастурлари бошланғич мактаблардан талабаларга, 
жамоат коллежларига, синфлардан эса адлия тизими 
ва жамоат  ташкилотларигача етиб келди.
Барча кўча ҳуқуқлари дастурлари қуйидаги учта 
xусусиятга эга:
1. Амалий мазмунни ўргатиш: қонуний ҳуқуқ ва 
мажбуриятлар, қонун устуворлиги, xалқаро қабул 
қилинган инсон ҳуқуқлари ва демократик бошқарув 
тизимларининг фаолияти
2. Муҳим кўникмаларни ривожлантириш учун 
интерактив таълим стратегиясидан фойдаланиш: 
фуқаролик иштироки, тарғибот, муаммоларни ҳал 
қилиш, танқидий таҳлил ва мулоқот.
3. Хамжамиятни таълим жараёнига жалб қилиш: 
ҳуқуқшунослик соҳаси экспертлари дарсларга 
борадилар ва талабалар қонунчиликни кузатиш ва 
таъсир қилиш учун ўз жамоаларига кирадилар
1970-йилларнинг бошларида «Street Law»нинг пайдо 
бўлиши тариxий воқеа эмас эди – бу тариxий зарурат 
эди. АҚШда 1960 йиллардаги ижтимоий турғунлик 
жамиятнинг кенг катламларига таъсир кўрсатадиган 
қонунларни қабул қилишга олиб келди [10].
Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш 
Концепциясида таълим муассасаларида ҳуқуқий 
саводхонликни оширишда “ёшларда ўз ҳуқуқларини 
ҳимоя қилишнинг амалий механизмларини 
ўргатишга қаратилган “Street law” (Кўча ҳуқуқи-
оддий ҳуқуқ) лойиҳасини кенг жорий қилиш бўйича 
қуйидаги ташкилий чора-тадбирларни амалга 
ошириш: ҳуқуқшуносликка ихтисослаштирилган 
олий таълим муассасалари талабалари, юридик 
коллежлар ўқувчилари, нодавлат ташкилотлар 
вакилларидан иборат кўнгиллилар (волонтер) 
гуруҳини шакллантириш;
“Street law” лойиҳаси амалга оширилишини 
методик таъминлаш чораларини ишлаб чиқиш;
кўнгиллилар гуруҳлари учун интерактив 
машғулотлар олиб бориш методикаси бўйича 
тренинглар ўтказиш;
кўнгиллилар томонидан мактабгача таълим 
муассасалари тарбияланувчилари ҳамда умумтаълим 
мактаблари ўқувчилари учун машғулотлар ўтказиш” 
[1, Б.72] кўрсатиб ўтилган.
“Street Law” бу америкача дастур бўлиб, 
демократия ва инсон ҳуқуқлари тарғиб этувчи 
таълимдир. Мазкур дастур асосида таҳсил олган 
шахс ўзига ва ўзгаларга ҳуқуқий жиҳатдан қандай 
ёрдам беришни билади ва бу дастур асосида 
ўргатилади. Шунинг учун ҳам бу дастур “кўча 
ҳуқуқи” деб ҳам аталади.    
Аудиторияда анъанавий маъруза учун кам вақт 
берилади. Мазкур дастур лоирасида маълумотларни 
узатиш ва такрор ишлаб чиқишга – ҳуқуқий 
материаллар, ҳақиқий муаммоларни ҳал қилиш, 
биргаликда ишлаш, ижодий фикрлашга алоҳида 
эътибор берилмоқда.
Курс дастурининг таркиби қуйидагича:
1) ҳуқуққа кириш ва низони ҳал қилиш усуллари; 
2) конституциявий
янги ҳуқуқ; 3) жиноят қонунчилиги; 4) жиноят 
процесси; 5) маъмурий ҳуқуқ ичида; 6) фуқаролик 
ҳуқуқи; 7) фуқаровий процедуралар; 8) оилавий 
ҳуқуқ; 9) яшаш мулк ҳуқуқи; 10) меҳнат қонунчилиги; 
11) инсон ҳуқуқлари.
“Инсон ҳуқуқлари нима учун ўргатилади?” 
деган саволга 1980 йилдаёқ, – “Инсон ҳуқуқлари 
дунёдаги ҳар қандай одамнинг қадр-қиммати 
ҳурмат қилинадиган ва ҳимояланадиган муносиб ва 
маданий ҳаётга бўлган талабга асосланган. Инсон 
ҳуқуқлари ҳақида гапирганда, биз нафақат жисмоний 
эҳтиёжларимиз ҳақида, балки инсониятнинг 
ақл-идрок ва хабардорлигини яхшилаш ва 
эҳтиёжларимизни қондириш учун бизга имкон 
берадиган яшаш шароитлари ҳақида гапирамиз” [8] 
деб жавоб берилган эди. 
 Марие Денис Дуённинг келтирган 
маълумотларига кўра, мактаб ёшидаги болалар 
билан боғлиқ кўпинча инсон ҳуқуқларига жиддий 
таҳдид соладиган ҳодисалар содир бўлади. Вояга 
етгандан сўнг талабалар низоларни ҳал қилиш 
учун зўравонликка дуч келишлари мумкин. Кимки 
“кучли зарбалар” билан курашса, унинг иродаси 
мустаҳкамланади. Афсуски, ёшлар кўпинча сиёсий 
майдонда ёки оммавий ахборот воситаларида 
катталар томонидан яратилган ушбу моделни 
тақлид қилишга мойил бўлади (айрим фильмларда 
200 га яқин қотиллик мавжуд).
Инсон ҳуқуқларини ўрганиш орқали ёшлар 
янги имкониятни кучайтирадилар ва ўзларини 
ҳурмат қилишнинг янги усулини топадилар. 
Улар ўзларининг фикрларини ифода этишни 
ўрганадилар, ҳатто уларни машҳур қилмайдилар ва 
энг муҳими, ҳуқуқларни амалга ошириш биринчи 
навбатда бошқаларни ҳурмат қилишни англатади, 
бу эса муайян масъулиятга олиб келади. 1-расмда 
мунозаранинг моҳияти санъат асари орқали 
тасвирлаб берилган.
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ва биринчи рақамни ўз ичига олади. Бу қарама-
қаршиликларни ўз ичига олади. «Мулоқот» қарама-
қаршиликлар ёки турли ижодлар орасидаги ўзаро 
тушунишни англатади. Агар ижодкорлар сўзма-сўз 
бир хил бўлса, сўзнинг одатий маъносида мулоқотга 
эҳтиёж қолмайди ... Фақат фарқ уюшма ва 
мулоқотни талаб қилади. Мавҳум тушунчаларини 
очиб давом эттиришни истамасдан, Беарди ҳар 
бир қанотда тўртта кўз, тўртта тук ва бешта 
патнинг борлигига ишонч ҳосил қилади. Рамзий 
қанотлари уйга ўхшайди ва учта қуш у ерда ёш 
жўжалар каби қолади [9].
Бу каби расмлар кўрсатилса, талабалар қизиқиши 
ортади ва уларни мунозарага чорлайди.  
Инсон ҳуқуқлари соҳасида таълим бугун 
яхши анъаналарга асосланган. Бироз вақт олдин, 
педагог Селестин Фреинет инсон ҳуқуқларига 
ҳурмат асосида таълимни тарғиб қилди. 
Масъулиятли фуқароларнинг бир неча авлодларини 
шакллантиришга ёрдам берган ушбу педагогика 
ҳали ҳам долзарбдир.
Халқаро ташкилотлар бир қанча учрашувлар 
ўтказдилар ва инсон ҳуқуқлари бўйича таълим 
бўйича кўплаб муҳокамалар уюштирдилар. 
Уларнинг ёндашувидаги биринчи қадам мақсадларни 
белгилаш эди. 1978 йилда Вена шаҳрида бўлиб 
ўтган Халқаро инсон ҳуқуқлари бўйича таълим 
концерини қуйидаги кўрсатмаларни баён қилди:
«Инсон ҳуқуқлари бўйича таълим ва инсон 
ҳуқуқлари таълими қуйидаги мақсадларга 
йўналтирилган бўлиши керак:
I. Инсон ҳуқуқларига хос бағрикенглик, ҳурмат 
ва ҳамжиҳатлик муносабатларини ривожлантириш;
II. Инсон ҳуқуқларига оид билимларни миллий 
ва халқаро миқёсда, шунингдек, уларни амалга 
ошириш учун ўрнатилган муассасаларда етказиш;
III. Миллий ва халқаро даражаларда ижтимоий 
ва сиёсий воқеликларда инсон ҳуқуқларини амалга 
оширишнинг хабардорлигини ошириш [11].
Жамиятда ҳуқуқий маданиятни юксалтириш 
Концепциясида “ўқув жараёнига клиник юридик 
таълимни татбиқ этиш юзасидан етакчи хорижий 
мамлакатларнинг ижобий тажрибасидан кенг ва 
унумли фойдаланиш” [1, Б.12]га алоҳида эътибор 
берилган. 
Бундан хулоса қилиш мумкинки, ҳуқуқий таълим 
хорижий тажриба асосида такомиллишиб борадиган 
жараён ҳисобланади. Изланишларимиз натижасида, 
инновацион таълим шароитида ҳуқуқий таълим 
назарияси ва методикаси такомиллаштирилди, 
ўқитишнинг шакл, усул ва воситалари ишлаб 
чиқилди. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, 
ҳуқуқий билимларни пухта эгаллаш талабаларда 
ҳуқуқ ва эркинликларни бузмасдан амалга ошириш 
қобилиятини ҳамда ўз билимларини амалда қўллаш 
қобилиятини ривожлантиради.
Ф.Турсунов. Cанъат ва маданият муассасаларида ҳуқуқ таълимини инновацион технологиялар асосида ривожлантириш
